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ia Cii! 
r T i g i i a r e s i e n i í ' M d e p r i s i o i e r M E s p o s i b i 
c a m p o s d e c o n c e n t r a c i o i 
campos de batalla s o n inmensos cemente-
de hombres y material d e todas clases 
E 
na 
Fn el sector de Briansk, después de vio-
teilfo ^v ' f Se ha cerrado a ú n m á s la tenaza sobre 
& ^ ' ^ j é t i c a s cercadas, s e g ú n se anuncia de faen-
j^tar ofici0foicheviques fueron rechazadas con gran-
U»íuC p n todos los puntos donde t ra ta ron de abr i r -
jp^dasí" _ mor ta l procedente de las i n n ú m e r a -
í*nliD0; alemanes, se c o n c e n t r ó sobre ellos y deshizo 
s baterías Las bombas de ios aviones de comba-
«caían sobre ellos como granizo. E n temarar io 
*lfmain? elementos de asalto alemanes y las unidades 
i ¿ blindados han dividido a las tropas cercadas, 
^^sido después diezmadas por la i n f a n t e r í a . I n n u -
e uies muertos cubren ios campos de batalla. Los 
h ulos uestruíclos por el fnego, c a ñ o n e s destrozados y 
- lladtfíS y otras armas abandonadas, cubren las 
IfenuTior las cuales marchan centenares de miles de 





















a m a m 
M a c i á o s a 
oda a po 
en la 
ación masculina tomará 
defensa de la capital 
soviética 
110. - Informan de Moscú que el K r e m l i n ha d i r i -
iiimaniientos a la poblac ión soviét ica e n los 
e ae manifiesto la gravedad de la s i t uac ión m i -
DOW "l'en es destacada' por la prensa bolchevi-
»p^01,0." masculina de Moscú ha sido advertida 
« i e dispuesta a ia defensa de ia capital .--EFE. 
ESTA LLEGAliDO A SU 
7 
a s í 
a f* 
Cü ' H o i e s p e r 
5 i < - 7 a t e , r a . e n 
e 0 [ JL 
15 BUQUES CAUCADOS 
D E TUDPAS CAPTURA-
DOS 
Berl ín , 10. — Mi-entras las 
unidades del Ejérci to a lemán 
—comunica la D. N, B.—pro-j 
signen su avance a lo largo 
del l i toral del mar de Azov en j 
dirección Este, las fuerzas a é | 
reas alemanas han bombar-
deado, en oleadas sucesivas, 
los puertos impor^ntes por j 
donde los soviais trataban d 
escapar por el mar. 
En el puerto de Mariupul 
fueron sorprendidos quince | 
barcos soviéticos de reducido | 
tonelaje que trataban de zar- i 
par cargados de tropas. Otros' 
soldados se amontonaban en 
los muelles en el más com-
pleto desorden y continua-
mente llegeban carniones de 
hombres y material. 
En medio de estos prepara-
tivos d'3 huida empezaron a | 
caer las bombas alemanas^ 
j que produjeron un caós indes' 
I criplible. Uno tras otro, los 
barcos de transporte fueron 
i hundidi»s, al mismo tiempo 
que en el puerto se producían 
| grandes incendios ^ explosio 
nes.—EFE. 
X X X 
Berl ín , 10—Siete barcos 1 
soviéticos han sido hundidos | 
o gravemente averiados por j 
la aviación alemana en Odes-1 
sa, en el lago Ladoga y en el* 
Báltico. . 
En el puerto de Odessa fuê  
ron alcanzados de lleno pof 
las bombas un transporte Se 
quince mi l toneladas y un 
mercante de cinco mi l y en el 
Ladoga cuatro vapores, tres 
de ellos de ochocientas tone-
ladas cada uno. En el Bá l t i -
co hicieron blanco sobre un 
barco de dos m i l toneladas 
qoe ha .«pedade InatPIiíado,'— 
n e í e C h i E r c I 
Los medios políticos kndinenses es-
timan que la ayuda a la URSS 






o I " e! Cam{ de la 
tQ*o desde el j de 
^ ^ mditare, ale-
^^viente, 
f 1 " Cogidos de 
l lueva York, 10.—Las de 
rrotas soviéticas han des-
pojado a Churciiül de su in-
vulnerabilidad y no sería 
e x t r a ñ o que se produjera en 
Inglaterra una reorfaiiusa-
ción mMstor ia l . M e s s<m 
las informaciones que reci-
ben de Londres las agencias 
norteamericanas qué agre-
gan que la impresión domi-
nante entre los oonservado-
res, liberales y la&omtas 
bri tánicos es que el Gobier-
no no ha prestado a Eusrn 
la m á x i m a ayuda y cpie de-
ben adoptarse numerosas 
medidas para realizar nue-
vos esfuerzos de guerra. A l -
gunos preconizan el envío 
de un cuerpo expedícicnííU 
rio al continente para des-
encadenar una ofensiva con 
t ra Alemania, mientras que 
otros se muestran partida-
rios de una reforma radioai 
del frente interior que l l e -
gue hasta la nadoj^Uza 
ción de las minas y do los^ 
ferrocarriles^ T a m b a l p i -
den medidas para ootomgwat 
la movílizacióia da todos lo» 
ingleses úti les para U V^-
t r ia . 
Tanto unos como ot ros es 
. t á n de acuerdo en M i m a r 
que O í a n B r e t a ñ a t e n d r á 
que correr g^asdes riesgos 
eos plazo so iiejano. 
DECIDIDO A OOS1BA-
T I E H A S T A E L F I N 
Londres, 10.—No b á y duda 
de que el Gobiemí) ruso e»tá 
decidido a eombatir basta tí 
f inai , ka ém^má® «1 jéis é» 
la delegación norteamerícknái; 
en Moscú, Harriman, a su lió-» 
gada a Londres. Declaró des-s 
pués que los Estados Unidos 
ban ayudado a la Ü.R.S.S. a rei 
forzar el ferrocarril t rans íbe-
rk.no con objeto de transoor-i 
tar a Rusia la ayuda anglosa-. 
joña en m a t e r k l de guerra. 
Se añade que el Gobierno' 
soviético está saüsfeeho de la 
ayuda prestada por Nortéame, 
rica y de sa eficaeia.—(Efe)^ 
A Y U D A A EÜSIA, 
PEEO S I N PONES 
W F M i I ( * E U A • 
I N G L A T E R R A 
Londres, 10.—£1 reáse^ 
tor parlamentario de M 
- Agencia Eeuter escribe lo sí 
regreso do Harrlmaín y Bea^ 
verbrock, de Moscú, los ml^ 
cáatros Ingleses ban sídoí 
puestos al eormat© de la^ 
m^rmmes que traen am-* 
bos gotee 3a rómdéa de E i | 
Botk^s de aquel escenario; 
de la guerra, no baoe más' 
que avivar el deseo de todc^ 
los sectores de Ja opinión m 
glesa de que se h a ^ todo ia 
posible por sostener la tms 
tencia soviética y ello bmm4 
diat^meate, ínc l i to si ba^ 
qiie oorrw o t ro i r i e ^ o ^ 
aunque sin poner eta peligro 
la causa misma de los aEa^ 
Kb se puede dudar de q u é 






TO DE LAS TROPAS SO-
VIETICAS 
Bucarest, 10.-— Comuni-
can d i l frente ruso a la 
sgeneia h ú n g a r a de infor-
mación, que es tá llegando 
a su fin el aniquilamiento 
de las fuerzas soviética* 
cercadas en Ucrania y bon 
él la supres ión integral de 
la resistencia rusa. En el 
sector comprendido entre 
el Dniéper y ei Donetz, las 
tropas alemanas acosan a 
las fuerzas rojas que hu-
yen hacia el Donetz y pro-
siguen su avance continuo 
para ocupar los puntos im j 
portantes de la cuenca de ¡ 
este río. • j 
Ep el sector de las t r o - i 
pas húngaras , no ha habi-j 
do operaciones importa a tes 
que s e ñ a i a r ~ E F E . j 
DEER1BO BE ESCOM- \ 
BROS 
Berl ín, 10.— Destacamen- I 
tos alemanes especiales han r 
procedido a derribar calles . 
^ t e r a s de las ciudades ocu- 4 
^ o a s , de las que i o queda- í 
5 ^ en pié m á s que lienzos , 
ge pare^ o punto de Oerrum ; 
b a r s í í . - S í x | 
t^mea de defensa soviética en el sector de San rererscui^o, que 
' j i r o $v$i¡¿,9& i fep tMfe?.^ l i t i g a i ^ n ^ 
3 ( ¡ O f l i I i n d I C 3 Ü S Í 3 
EDUCACION Y DESCANSO 
oOo 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE E X COMBATIENTES 
Aviso i m -
portante. 
Se pone en 
conocim. n 
feo de t o -
d o S c & 
ex comba-
tientes que 
quieran t r 
mar ; •::>/'•• 
te en las clases que con 
c a r á c t e r gratuito abre esta 
Delegación, en co laborac ión 
con el S. E. TJ. se p e n ó n e n 
en as oficina¡s v»e la citada 
a par t i r del ún 2 del corrien 
te mes, de die? a una y me-
. • 
de proceder a la Inscr ipción 
tíe la amaaaaa 
Las clases v e r s a r á n sobre 
M a t t m á t i c a s , Or togra f í a 
p rác t i ca , CaUgrafia, Geogra-
fía e Histeria, Ciencias Na-
turales y Nociones de FiSica 
j Química , 
Ulteriormente, se h a r á la 
correspondiente p r e p a r a c i ó n 
á los programas de las uis-
t in tas Oposiciones que se 
anuncien por el Estado, Pro 
vincia o Municipio, 
Esta p r e p a r a c i ó n co r r e rá 
& cargo de un profe&oradc 
competente, siendo el hora-
2. diet de ...a no* 
SINDICATO" ESPAÑOL 
UNIVERSITARIO 
I T O 
n f e s t i v a l 
D E R O B O 
En «I día de ayer, fué deteni 
do, cuando intentaba sustraer 
efectos de la Caniscrb Sabu. 
jro, sita en Ordeño I I , Carlos 
Díam^ndi, Bañera , sin domici 
lio conocido. A l ser conducido 
a la Comsaría, se dio a la fuga 
siendo detenido momentos des 
. pues por personal de la Policía 
Se procedió, en. primer lug^r TSPe|™dna ^ ^ f v n T ? l ' Armada-
a proponer ^ T S r / ) L I ^ ^ ^ 
tamenro y demás Jerarquías de don Máximo F e r n á n d e z . 
Esta Jefatura local de la 
~ Obra, invi ta a sus afiliados 
. J . y 500105 protectores a la ve-
A las seis de b tarde de] dta lada que se c e l e b r a r á en ^1 
de ayer, se reunió por primera Salón de Actos de la mlS-
vez en este curso la Cámara ma hoy sábado a las diez 
Sindical Provincial de este y media de la noche, con el 
SEU. siguiente programa: 
TURNO D E FARMACIAS 
Turno de una a tres del día 
6 a f in de semana: 
S r . V é l e z . 
Sr. Granizo, 
Turno la noche durante 
toda la se iñana: 
Sr, Aríenza. 
Los días 20 y 21 del 
ietual te ceíebmáii 
G r a n d e s F e r i a s d e G a n a d o s 
| A D O R I A 
Impottante Compañía de Seguros 
Española 
facendios. Vida, Accidentes, Colectivos, Responsabilidad 
Civil. 
DESEA AGENTES PRODUCTORES 
par* el RAMO DE TRANSPORTES en las localidades y 
pueblos de ia Reglón. Escribid con referencias a Cía, de 
Seguros, Apartado, 40.—MADRID, 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Úel Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madr id ) . 
E S P E C I A L I S T A EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, G E -
NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre Isla, 8; 1,° izquierda. Teléfono, 1394 
P I S T O N E S " B O R G O " 
Para DIESEL. GASOLINA, GASOGENOS. 
Agente exclusivo* GARAGE I B A N 
IndependeD cía. 10. - L E O N 
Aaencto R E F E R O 
r«d. 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to 
da clase de asüntop propios del ramo Clames» pasivas: Repre, 
sentadones: instancias Certifcadns penales y Planos; JU 
« n c i a s de Caza Pesca v Montes etc.. etc. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
B A R A Z V l 
Ei locai con las instalaciones más modernas. EspeciaU. 
asio en aperitivos y exquisita repostería Rice café exprés» % 
m o género de marca. Restaurant COD amplios comedores, para 
r 0 ^ 8 / ^ ^ ^ , ^ e n i c i í fiIiC > esmerado en el Bar Rea 
S»uraní Ai2^L. Teléfono 160f Concierto diaiio poi m orouet 
t» EGAÍÍA 
Academia de Corte v C o n f e c e i ó n 
EHreetóra: ANGELTTA RODRIGUEZ. ! • y 2.« Enseñanza. Se 
O-O-CCÍVC..;; títulofi se hacen patrones a medida I oaem dA 
• Tuy, 2, 2,° izquierda. 
C A S A P R I E T O 
CAMISERIA. PERFUMERIA ARTICULOS PARA REGAJU 
San Marceé, número 10 
del Sindicato y se trataron pro J Q s i n fon í a , 
blemas de elevado interés, que! 2.0 La preciosa comedia 
serán dados •» conocer tan inspirada en la famosa no- I 
p-onto como sea procedente, vela de Miguel de Cervan-
Mañana, dominqo. co:ncidien ^s , escenificada eri 1 acto ] 
do con la Fiesta de ía Raza, el £ 1 ° ™ a d r o s por el autor | 
SEU rcanuda-rá sus emisiones ^ J S A T R O - D E MAR A V I -
semanales en la emisora de Ra ^ZAS don M á x i m o F e r n á n -
dio León "Ondas Azule?" a D ¿ N Q U I J O T E D E LA 
la- diez y cuarto de la noche, j MANCHA 
Mañana publicaremos el pro 3 . ° Intermedio musical, 
grama de esta emisión. 4 . ° P r e s e n t a c i ó n de los 
graciosos payasos, Fredy y 
^ . . j ^ K . V : « ^ « H ^ K " M « M > ' t Telly, con sus bonitas paro-
¡ dias. 
| La entrada a esta velada 
será bajo r M i r o ^ a presenta-
ción del recibo del mes pre- > 
¡ s e n t é . 
tas, de origen desconocido. 
FINCA RUSTil 
Se vende próxima a Santa 
María del Páramo, por ausen-
tarse dueño. Cabida cinco hec-
táreas , casa y dos norias con 
agua suficiente. Produce alu-
bias. tri|?o. cebada, patatas y 
garbanzos, sirviendo también 
para avieultuí-a. informes: 
AGENCIA C A N T A L A P I E -
DRA, y en Sant'A María del 
Páramo,. Laurentrno Cabero, 
v 
^ 0 £ , 
tarada V l Z J z**orM 
e l 
• • !• 1' I- -í •> »•!• 11' •> * * •!• •» »<• •!• »•! 
La familia de D . Jul ián Lia 
e^ León : 
, Se encuentra CL ^ J 
ü-ad, escogiendo ri 
la próxima filmec., 
heula "Tierras w, 
León", el compet-Lte 2 
mazares, recientemente fallecí • dor Henry de iasartht 
; precisamos comisionistas en 
j los pueblos para comprar. D i -
l r i^ i rse : Defensa . Industrial 
| Agrícola. Apartado 114. León, 
ÜP 
do, da por nüe"tro conducto 
las gracias a cuantos asistieron 
al entierro o de otro modo tes 
timoniaron el pésame. 
Rogando a los lectores una 
oraron p o r el alma del fiijado 
—La familia de D . Jc ré Pé 
pez Rodríguez, recieíitementc 
fallecido, da por nue.fo con-
ducto las gracias a cuantos asi? 
ticron al entiero o de otro mo 
da testimoniaron el pésame. 
Rogando a los Iectorco una or 
ción por el alma del. finado. 
muy en breve eonienrs 
iabor que sólo b?refic! 
poreionsrá a nnesira t 
Prometemos lar de 
nuestros lectores sebrt 
ceso. 
XACi 
Números premiados en ei 
sorteó correspondiente al IO 
de octubre de 1941 
Con •veinticinco pesetas el 
100; y con 2,50 los números ^VJMH^.H<.H.ÍMJMH.^.H. 
200, 300, 400, 500. OOO, 
700. 800, 900 y 1.000. 
• 0 
I De la Huerta sita en la Piar 
| za de San Francisco, de esl» 
ciudad, que se celebrará 
20 de octubre corriente, y 
i hora de las 6.30 de la t-rde 
en la Notaría de Don José 
López. Informes en dicha 
Notar ía . 
POMADA C 1 E S 0 : Quemada 
ras. granulaciones herpes, ez-
ermas, úlcears, grietas, Sarna 
Es el VERMOUTH español 
de ^espectáculos para hoy sába 
do, 11 de octubre de 1941: 
CINE M A R I 
Palacio del Cmema 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
Programa extraordinario de 
estreno. Hablado en español. 
A C T U A L I D A D E S UFA SE-
M A N A L . La guerra en Rusia, 
y EL CONSEJERO D E L 
REY. Gran película a todo lu-
jo, Emocionante r sugestiva. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Bote de hoja de lat«. 
Paquete de medio kili 
Estuche earion. 3̂  ct 
Frasco lujo, 2 ptas. 




Ordo DO K 
léfonc 1458 
PALACIO DEL ^ T ^ ^ C O S 
E S T R E N O S CINEMATOü^ GRANDES ESTRENOS 
SABADO, n C O N S E J E B O 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,1.^ noche: 
Enorme exitazo. L A DON-
CELLA DE L A DUQUESA. 
P í e n l a nacional Cifesa. Apta 
para menores. Soberano t r iun 
fo del Cine E s p a ñ o l 
GUÍE A V E N I D A 
1 Sesiones a las 7,80 tarde y 
10,15 noche: 
Programa hablado en espa-
\ fiol. La película más terror í f i -
i ca que se ha producido, L A 
j H I J A DE D B A C I L A . Si pa-
> daca del eorazóm no l& vea. 
ü n apasionado asunto h i s t o r ^ ^ dc 
plendoroso ^ ^ ¿ n t r ^ d e 
i n t é r p r e t e s : C U V E BROOK y 1 
toa. y;,, 
DOMINGO n F LA p O ^ f ^ 0 ^ UNA AVENTURA DE ¿ A e y de 
ü n f i l m suges t ^ , muy m t e i ^ 
p re sen t ac ión . Hablado en v ^ ^ ^ ma ai 
V 
s p c ¿ -
n a n z a d e L e ó n 
E R O 2 
tocir?tjlar que J -
t 
. ' i dar prmc!-
. .. ^ 18 , ^ « 0 «sedar , a: 
^ ^ o ^ n f íes sirva 
V / t rabajo y com-
^ I V f V d e cada día, y 
^ H t ^ 0 ^ va l ido cuan 
dignos del hon. 
i n t i J f c s f ^ ".-f ostentan, y 
« ^ • ^ mblén conquistarse 
i* fimo ! ^ S a y conside-
^«ríf io, 'edades, j ^ ra r -
• H H ^ d e » " eí1 general. 
* «i a poseer lam-
fntima satisfacción 
JJ el deb«r curit-
a . . > 5 * T ig va famosa 
f& P /̂la Dirección O -
ÍÓO E3de ^ba 5 de marzo de 
C fiando por la EDTi 
^ ¿ J m i mlGlOSA, objeti-
' -diil de ía^bor de' 
'E i lilrt eii nuevos l i ^ m -





>la esta- Inspección, 
'e alenla a •os probie-
jrdamentales del hom-
orden a su etorno des 
¡ue en este nuevo enr-
d.r se intensifique ca-
'|ia máf la piedad, la Re-
v ¡a .Vitral en h eVí ti**-
pin lo cual nada mejor 
dar vida y vida pujante y 
Pd- a todas aqitelias prác 




sanios y noaies 
ô ll1135 ^ confentarse los 
JPJ** .c.0n 131 asistencia 
T / o i niños a la /nisa pa-
f j ^ 1 de los de mingos v 
4! * precfpl0 ( l i g a c i ó n 
""̂ •aremos con es-
o ú t i b v : 'i t as a uel 
' i 1 W aiias y i 
i f Ula? recias' vir l i 
# J l ÍJ quí llevan a 
I 1 • fi de los niños la 
* Te de sanios v 
i i 
bre
,cii. rfiino que a 
ordenados por la 
d han d-e añadir 
5 Que vienen- a «er 
peínenlo de aqué 
06 procurar que I 
¡ . . ^ bien la misa 
.̂onaVnada ni«Jor que 
l'Ntoi rS* .Ovaciónanos 
1 con I03 qUe pue-
1 h í l ^ Y s i ? ? ' , Priendo lie 
V ^ f r 0 tos iA„vl*ntín ya prac 
. f | S Han Hene,s de Acción 
^ 1 -^a fí..de fon^ntsr la 
4 :- Pa4 KUente' aprove-
f i ^üv.Hoírl0 las Pnn 
l * - &ño n de5 'lilúrgi-
P W dev¿cf/n£c^ando tam 
el sa de^rnes' a 
^ obrl6 , 0 Corazón 
b t i u L J ^ a rauuales, 1 
lc^DaLSl el aia€s-i 
tu. J,na. en eslo» ac 
4 e W V , o s ' >anus' Muriacion€s v «n„ 
falla ei 
t jm!* ly í f t e ^ Vapia8 
i " • ivf no « ,gran va' 
" WrL^ioso Oso10 en el 
F ^ ^ i V d " 
Rorario en d seno d€l hogar, 
en'la parroquia y en la escue-
ta los sábados por la tarde; 
el acompañar al Viático a 
los enfermos, d asistir a los 
entierros en tos pueblos jj>ér 
queños. riridiendo así el úU¡ 
mo tri&ato de cariño a tos 
que parten de esta vida con 
>urnbc a If. Eternidad; el a s i í 
t i r ' debidamente formados y, 
presididos por sus maestros, 
a las procesiones -religiosas, 
todss estas cosas hemos de 
volver a incorporarla^ a la 
vida porque además de su va 
l.pr educativo son el exponen 
te mejor d? nuestra religio-
sidad y nuestra Fe. 
Tamb.én en la escuela, a 
la par que se enseñan las vi r 
ludes cristianas, ha de empí-j 
zar una campaña activa y «n» 
lusiasla contr-í el horrib'e y 
tan arraigado vicio de la bias 
femia, ' ia¿la conseguir extir-! 
parle en nuestro suelo, po- { 
niendo en su "tugan todas-aque j 
Has expresiones tai, cr is l ia- ' 
ñas como españolas que han 
sido relegadas al rincón del 
Uvid j pú. finas fórmu'as de 
fáls?í hiproeresía masónica . 
En la escuela es dónde, los 
maestros celosos de su m i - , 
sión, han de exp'orar con el'j 
máximo ctidado y acierto, la i 
vocación de lo. niños, cu l t i -
vándolas y fomentándolas con ' 
g r :n ^ deácadez t . exponiendo i 
con claridad las' excelencias i 
de la vida reiig osa y 'a su-
blimidad del ministerio sa-
cerdol 
No olvicemos tampoco las 
devucíónleá que la Iglesia , ha 
señalado para cada uno, de 
los mese^ deí año, y el espl-
t i tu de cí-da una de estas de 
vociones ha de impregnar la j 
vida escolar repercutiendo en ¡ 
la cnnL.uf ta diaria de tos ni-1 
ños y t raduciéndose en obras, 
que s t r á n . la mejor ejecuto- 1 
ria de nuestro catolicismo. | 
El mes del Rosario, el de las ! 
Animas, € de'»Adviento, etc^-i 
lera, h .n de aprovecharse pa ; 
ra adüctr :nar a tos niños so-j 
bxe esas devociones, llegan-
do poi ^avid:d a, la represen 
•ación plástica del Nacimien-
to, en sencillos y hermosos 
Belenes. 
EDUCACION PATRIOTICA 
Asunto es este que sigue 
«n importancia y IraScenden 
n H la e iucación re'igiosT, 
y al que debe conceder en 
la escuela un interés grande, 
mirándole siempre con cari-
ño y prestándole toda la aten 1 
ción que merece. "SE A CAI? O 
EL DESDEN PARA NUES-
TRA HISTORIA", "TERMI-
NO LA AGRESION TRAIDO-
RA PARA TODO ESPAÑOL", 
dice muy bien la Circular de 
5 de margo de 1938. Hacién-
donos eco fiel de tales con-
signas hemos de poner en 
práctica cuanto nos sea po-
sible psra conseguir qué en 
la niñez, a nosotros confiada, 
eche hondas y firmes raíces 
el amor sincero y enlrañaftle 
a la Madi Patria q je, con el 
amor a Dios, han de ser los 
dos potos hacia lo» que gire 
toda i» actividad del niño en 
ja .escuela y fuer^ de ella, 
nepaser bien los maestros ei 
Párrafo de la Circular á que 
^os venimos refiriendo y po.i 
gan en juego con erran en tu 
siasmo cuanto en la misma 
^ indica 
Se ha de atender en nue?-
^ras escuelas a la formación 
¡«M verdadero espíritu espa--
vecharse también l&s ft^slas 
patr iót icas de nuestro calen 
dario oficial, celebrándolas 
con el máximo, esplendor den 
tro de la mayor eficacia posi-
ble. El acto de izar y arriar 
la Bandera ha ée revestirse 
de la mayor solemnidad y se 
riedad posible, procurando 
que' tos niños vean en la gto^ 
riosa enseña, no una- bandera 
más , sino la Bandera roja y 
gualda de España , símbolo 
de la Patria y- encarnación 
viva de todas las gestas y de 
lodos tos heroísmos naciona-
les por que lucharon siempre 
tos españoles y en la que en 
vuelven al caer los cuerpos de 
tos héroes, v por ello, han de 
acostumbrarse a rendirle el 
culto' que merece y a mirar-
la siempre con respeto gran-
de y car iño inmenso. 
Acostumbremos desde aho-
ra a nuestros niños a rendir 
también fiel y merecido t r i -
buto de agradecimiento, ad-
miración y cariño a nuestros 
gloriosos caídos, celebrándo-
se actos sentidos y llenos de 
fervor ante la Cruz de los 
mismos, y perpetuando su re 
cuerdo imperecedero en pla-
cas que ostenten sus nombres 
gloriosos y que puedrn ser 
colocadas en sitio visible de 
la escuela para ejemplo y 
guía de las nuevas genera-
ciones^ 
EDUCACION GIVIGO-SOCIAL 
Labor es esta un tanto des 
cuidsda en. nuestras escuelas 
a pesar de la trascendencia 
tan enorme que encierra pa-
ra el . perfeccionamiento de! 
individuo y bienestar de tos 
pueblos y sociedades. Es ne-
cesario le ven lar a España de 
esa postración social en que 
la colocaron la dejadez, apa-
tía y abandono de una gene-
racióni nfluída por las nefas-
tas doctrinas hijas de un. l i -
beralismo ' traidor. Hace falla 
restaurar tos grandes y eter-
nos valores de nuestros pue-̂  
btos y de nuestra raza, y pa-
ra ello juntamente con lo que 
HevEmos dicho, ha de darse 
en la escuela una educación 
cívico-social calcada en tos 
principios y normas inmorta-
les que tos Papas han ex pues 
lo en luminosas Encíclicas, 
tales como la "Rerum Nova-
ruin" la "Quadragesimo an-
nu". etc., que n?) debieran fal 
t»r en ninguna escuela. 
No perdamos de vista que 
debemos trabajar con ahinco 
para conseguir buenos ciuda 
danos que sepan actuar en 
todo momento con d gnidad y 
con decoro, interprelsnífo. la 
vida como verdadera milicia 
y viviéndola con gran espln 
tu de abenegación, disciplina 
y servicio, siguiendo así las 
huellas que nos dejaron núes 
tros héroes caídos, huella? 
de desprendimiento, de auste-
ridad y sacrificio que son las 
misma que nos dejó riueslru 
Divino Maestro. 
Hace falta también estable 
cer un equilibrio sano y es-
table entre tos derechos y dt 
be res de lodos psr'a que dei 
mismo brote el bienestar so» 
cial de los pueblos y colecti-
vidades. Hace falta e n s e ñ a r a 
tos niños a practicar las dos 
grandes virtudes, pilares fun 
damentales de la pa?-, la Jus-
licia y la Caridad, enseñan-
doles también que la Justicia 
por sí sola no basta, y que 
debe ir siempre aoompafiadh 
de la Oaridnd. que debe »cr. 
eoiuQ decía LeOa Xl i l , ia p a -
m®r» Tiriad de naest^ti épo-
ca. Tenemos que lograr que 
reine entre tos hombres uua 
sana y d a r á hermandad crie 
liana y que cumplamos así el 
mandato de Cristo "Amads 
los unos & los otros". 
OLEGARIO DIAZ O ANEJA 
(Concluirá) 
PARA LOS MESTROS 
Y MAESTRAS DE LA 
CAPITAL 
[ O B R A S 
e n L a B o ñ e z a 
•11 0O0" "« 4 
E! Aytmtammto de la eilriú' 
dad de La Bañeza acordó eoii-
certar, con el Baaco de Crédi-
to-Local, an emprést i to de i in 
millón doscientas mi l pesétaái 
ampliable a un millón cuatro* 
cientas rail, para ser reintegra; 
do en cincuenta anualídíuleai 
iguales, y que será destinado a 
la ejecución de los proyeetoa 
de abastecimiento y aleantan-
Uado de aquella población. 
Es una mejora importante 
que honra al Ayuntamiento d® 
La Ba^em, 
Se ruega a todos los sefio-
maestros y maestras de 
esta capital acudan el* próxi-
mo lunes, día 13, a esta ins-
pección a las doce y media de 
la mañana, para tratar asun-




- - ' •-
Srenta se necesitan. Detalles | ocheraíí de ÁTiaeién. Canr^t 
n t e e l D í a U n i v e r s a l 
d e l a s M i s i o n e s 
A pesar de su gloriosa his» 
toria misionera, de que hici-
mos mención en el art ículo 
anterior, a pesar de que Espa-
ña llevó la luz del {Evangelio 
a las vastas extensiones que 
hoy son las civilizadas nacio-
nes de América y a las remotas 
islas del Pacífico, tenemos que 
confesar hoy que no es el más 
airoso, en el terreno nacional, 
el papel que los españoles re-
presentamos. 
Números cantan» 
España tiene hoy unos mi l 
quinientos misioneros en acti-
vo a! lado de nueve mi l que 
tiene Francia; seis mi l con que 
cuenta Alemania y unos cua-
tro mil que pertenecen a Ho-
landa, etc. etc. 
causas son ya conocidas. 
La "perdida de nuestro enorme 
imperio colonial, el descrédito 
de la infame "leyenda negra", 
y, sobre todo, el enfriamiento 
de la fe marcan las etaoas de 
este descenso triste y descon-
solador. 
Y si del número dé misione 
ros en activo pa lmos a las l i 
mosnas recaudadas en favor de 
tan importante y evangélica 
obra, nos encontramos con que 
mientrafs en Francia se hacen 
donativos por valor de seis mi 
te de tres, en Holaiifiii de <i< 
y en los Estados Unidos 
nos, en España nos contcntá^ 
bamos con m millón» 
Afortunadamente* 
mente los españoles obediente 
a la consigna misionera de 
paña dada por en Caudillc 
comprenden cada día más 
importancia que hasta en el as 
pecio puramente material y 
rreno tiene el sostener y anmei 
tar las legiones de valerosos H 
jos de la Cruz, que prediquej 
la doctrina del Evangelio caí 
vates del Universo. 
Pronto llega el día de demoi 
trar que conocemos esta impof 
LÍCENCL^ÜECAZAÍ 
PESCA 
Se las obtendrá rápfdame^fé 
A G E N C I A D E NEGOCIOS 
v::::: ^or i s 
Lió-SOTO-
e s t o r a E s p a 
2.100 PLAZAS de obreros en la.' C o m p a ñ í a del Norte . -* 
Licencias de caza y pesca.-—Para informes y p r epa rac ión 
de documentos: GESTORA ESPAÑA.—Ramiro Baibué» 
na, 9.—Teléfono, 1653.—LEON 
a n l o s d e C o s s í < 
Director por OPOSICION del Sanatorio Antituberculoso 
Boñar (León). Consulta en Boñar; Lunes y Viernes. 
H O T E L C A S T I L L A ! 
Z A M O R A 
Nueva organización a cargo de la antigua Dirección g e | 
Hotel Suizo de esta Plaza. ^ 
Fra> Diego út Dtua, aOmero ^ - l í s i é í o n a XSSŜ  
tttot 
p r e p a r a u n b r i l l 
h o m e n a j e a s u s h > 
Oviedo. 10.-Se ha reunido 
héroes n í n hr^aje » los ncroes de Oviedo y ai 
ral Aranda, para c c X u i r 
un monumento a l o v caído, 
en defensa de la ciudad.* 
Se acordó la expropiación 
de unos terrenos de la calle 
de Calvo, Sotelo. También se 
acordó edificar un'a casa pa-
ra ser donada al general 
Aranda, cuya suscripción íué 
iniciada hace tiempo.—Cifra,, 
foto demuestra las gran des dif icnlíades vm^dae por los alemanes cu su constante 
avance 
)iittNiUMtmuuuiutuiutuu}utuiuB8nimn 
(km el estío de 1898 ter-
t iánaba la guerra española 
de los cien días más amar-
gos, y a la par heroicos que 
registra la Historia del ge-
ando y del destino hispánico. 
Heroísmo y amargura, en 
ca-uel y ex t raña mezcolanza 
se unieron en el cáliz de 
nnestras desdichas, de núes 
t r a grandeza, para mostrar 
cómo un pueblo con nervio 
nna tradición y un seníádo 
político y humano no igua-
lado por n ingún otro se des 
penaba por las rampas de la 
agonía en castigo a sus tor-
pezas y vilezas en el gobier 
no y rumbo del destino, y en 
la desventura exasperación, 
versatilidad y desvario de 
la voluntad colectiva. 
En la guerra con la diplo 
macia y la plutocracia del 
Estado norteamericano f u i -
mos derrotados., pero cuan-
do Oervera, «i glorioso Ál-
mirante Oervera, hubo de 
trasmitir por telégrafo, con 
angustia en el corazón, la 
frase f inal de su comunica-
do que decía "Hemos perdi-
do todo", dicha frase, aun-
que exacta en lo perecedero 
Lmaterial no lo era en anto a l genio y al espíri-
t u , ya que habíamos ganado 
en aquella ocasión los laure 
, les de la grandeza y el he-
r o l smo. 
Habíamos perdido todo, 
en lo terreuo, merced a una 
larga polít ica desdidiada y . 
nefasta, y, hasta ios libera-
les que fueran además inte-
ligentes y patriotas, perdie-
ron la ilusión que les nubla-
ba los ojos. Castélar dijo en 
su célebre memorándum a 
Banasta: "La guerra contra 
nosotros no lia tenido más 
móvil que la cedida, n i más 
medio que la violencia, n i i 
m á s razón que la fuerza, nt | 
más objeto que la conquis \ 
ta, por lo cual se ha conver-
tido en nn pueblo de Atijas 
el pueblo a quien creíamos 
l a encamación viva del 
ideal republicano sobre la 
t ierra" . Pues bien; en ese 
per íodo de calamidades, d© 
a ton ía vilíal, de pueblo sin 
rumbo y sin pulso, nace al 
M H M I M M a M M W I W W I I M W U l l l l l l l M I W M W 
¡ p o r G U I L L E N S A L A Y A | 
iiiiimitiiHnsmiRintimtuHiimntftmtHfnfiMuttiínniinniiiiH 
tes y de las letras una j u -
ventud que obstinadamente 
se califica a si misma de ge-
neración del 98. 
En rigor no se sabe exac-
tamente quienes ín tegrun 
esa generación, ya que el he 
cho de la edad, la coyuntu-
ra de los años no es, n i mu-
cho menos la única causa 
que adyunta y cohesiona á 
irnos kombres en determina 
da; y singular generación. 
Las ligaduras que atan y es 
t imulan a una generación 
en desacuerdo con la que es 
su predecesora o su coetá-
nea, no es la edad, sino las 
normas que acepta, los p i to 
cípios que la mueven, el es-
p í r i tu que la inflama y el 
sentido de responsabilidad 
que la lleva a l sacrificio en 
defensa de los valores mora 
les y materiales de la Patria 
y, por ende, a sentirse inso-
l idar ia . con aquellas otras' 
que por fr ivol idad no acep-
taron el yugo de estos bási-
cos postulados. 
Del 98 acá la desventura 
de E s p a ñ a ha ido en crescon 
do. ¿Y qué orientación si-
guió la juventud española 
después de la cruenta gue-
rra de los cien días? E l libe 
ralismo cont inuó sus pregre 
sos ; a la ruina moral siguió 
la ruina económica y,, el pue 
bio sin pulso, sin saetas acu-
ciadoras, sin espuelas que 
les desvelasen, sin flechas i 
aligeras que, como aguija- ! 
das le sacasen de la modo- 1 
rra en que había caído, sin 
profetas y sin Caudillos, i 
aceptó el destino que la i n - ! 
telfictual minoría le ofreció ' 
como remedio de sus males, i 
¿Cuál era el destino ofre- : 
eido por esa minor ía (Jiri- 1 
gente? Ent iéndase bien que * 
generalizamos al referirnos 
a un período de nuestra his 
toria. Pues bien; el destino 
hispánico consistía en la re-
nuncia de su glorioso y un i -
versal destino. Ello no des-
dice el que tuv ié ramos en 
esa época una floración de 
artistas, de escritores y has-
ta de investigadores de mé-
ritos y de calicjades verdade 
ramente extraordinarias, 
algunos casos a los del res-
to de los países de Europa. 
Esto es evidente; pero es 
también tristemente cierto 
que en el á rea polít ica faltó 
el haz corajudo y violento 
de las voces proí eticas que 
levantasen los corazones y 
obligaran al genio hispáni-
co a seguir por los caminos 
del Universo y no como una 
nave a la deriva, sipo como 
un navio que sabe el rumbo 
que lleva y cuál es la misión 
espiritual que ha de cum-
pl i r en cada puerto. 
Por ello, nuestros funda-
dores, los creadores del Na-
cionaLsindicalismo son al 
mismo tiempo nuestros pre-
cursores y se enlazan, no 
con la vida pariumentaria y 
achatada que heredaron, si-
no con la t radición que j a -
lona, con magníficos hechos, 
los capítulos de la Grande y 
General Historia de España . 
FOMENTO OEl. 
VO OE TABACO 
Sevilla, 10.—Para fomentar 
el cultivo de tabaco en Sevi-
lla y su provincia, se realiza 
una intensa labor por ei Sin-
dicato Agrícola incorporado 
a la G. N-S. En la próxima 
campaña de siembra se han 
establecido condiciones muy 
favorables. Los cultivadores 
recibirán de los sindicatos 
todas las'semillas que nece-
siten.—Cifra. 
EL TENIENTE COROi 
NEL IGLESIAS iA 
El Ferrol del Caudillo, 10.— 
El teniente coronel de Avia-
ción don Francisco Iglesias, 
que ha sido designado por el 
Gobierno para formar parte 
de la Comisión que as is t i rá 
en Lima a las ceremonias con 
memorativas del euarto cen-
tenario de la muerte de P i -
zarro, saWa mañana de -esta 
ciudad hacia la capital pe-
riiana.—Cifra. 
LAS FIESTAS DEL PI -
LAR EN BARCELONA 
Barcflona, 10.—El general 
de la guardia civil señor Re-
moro Basan, ha visitado en 
Es el VERMOUTH español 
a r e c o n s t r u c s 
Teruel, 1 O—Teruel se ;-e-
constru3»e rápidamente pol-
la dirección general de Re-
giones Devastadas, cuyo jefe 
visitó hoy las* obras "que se 
roalizan... -
Se trabaja intensamente en 
las obras del Ayuntamiento, 
en la Gafedrsl, ei! el. (tobier-
no Militar y en el -muro , de 
contención del paseo del Ge-
nera l í s imo. 
Hasta el actual momento se 
han descombrado quince m i -
llones de metros cúbicos y 
se han tenido que excavar 
cuarenta millones de. metros 
cúbicos, empleándose en las 
eonstruociones materiales 
que alcanzan las ' cifras de 
cincuenta toneladas de hie-
rro, .setenta y cinco de cal y 
cerca de un mil lón de ladr i -
llos.—Cifra. 
Teruel, 10.-^E1 director ge-
neral de Regiones Devastadas 
cedenle de Zaragoza. Le es-
peraban en el Paseo del Ge-
nra l í s imo el gobernador c i -
v i l , autoridads y je ra rquías 
del Partido." 
El señor Moreno Torres re 
corrió la ciudad,' especialmen 
te aquellos sectores en ios 
que actualmente se realizan 
obras patrocinadas por Regio 
nes Devastadas, Dijo a las*11 
toridades que la reconstruc-
ción de Teruel 'será on ne-
cho dentro de bi v.e ' 
a pesar de los candes P ^ ' 
biema.s que el O-biernp 
planteados.—Cifra. 
las a los ao7n Para 
^erpo c e l e b r é ^ 
domingo K ^ EL 
Orense, lo.^pa^ 
Prendas eoh desti^ 
•visión Azul/ ¿Uno i 
una campaña la <iT 
menina. Los p r i S 
^ o s han sido 
gobernador civil y 
vmcial del MovíJiÜ* 
Ayuntamiento y ^ 
ción, eon quinient^ „ 
cada uno.—cifra. ^ 




mil porteros serán 
rios de un servicio de^ 
tencia médica gratuita o¡l 
sido creado por ¿ 
Oficial de la Propiedad \ M C 
na. Los médicos enra- » J w 
de este servicio, har « 
gidos entre ex comba. • 
y ex cautivos. ., Q 
El ministro de Trabsjo. i J 1 
raarada Girón, ha nírnui 
personalmente al pmidí n 
de Ja Cámara de la Prov eí r 
Urbana, la atención m> 
tenido para eon los « w ^ H. 
batientes de Cataluft^-q L ^ 
CONCUnSO DE íRTajío qu 
NIA EN TETUAN 
'Tetuán, J í t - E l cuarto 
curso de artesanía va a 
brarse próximamenlp. His 
do establecidos ya. iropoií 
tes premios, uno de cu 
pesetaf por S. A. I . el 
otro*de igual cantidad^» 
to Comisario de España, 
de tres mil teselas P0?. 
fe provincial cei l a" 
otro de dos* mü pesjj 
secretario de la AHa to 
ría. Entre los traf.J.0* 
sentados, destacan alia, 
dados, ^rámio&,.c«ar0 
lado y, ntros 'objeta 
eos.—Cifra. i 
A G U I N A L D O J 1 ^ ; 
voLUirrARios ESP» 
., E 8 
Melilla, 10--paT* 
aguinaldo de Nav^d a 
ciudad en la ^ > ^ 
Ayuntamiento ^ , 
u ¿ a s^cnpc ión con 
tien? 
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Avenida del General Sa^nr ja 
núm. 16. 2.* izquierda (A l l a ^ 
del Cine Avenida ).-Consuita j 
Horas át X Q f t l T d e á a » 
ti es 
nez ->--. pn 
"Se Pu;io l a 
ciosa cü ,,para » r olí" 





i a c l d e < I l , e 
c í a e u r o p e a e n p o c o 
p o s i b i 
P A L O B J E T IVO DEL EJERCI O DEL RElCH, FUE L A 
^cciTRUCClON DEL EJEKCITQ E N E M í G O ' i 
10. 
DES I  
T - posibilidad de que los alemanes ocupen 
' r m e a antes de mucho tiempo, es # n u n -
^corresponsal en Berlín del diario La SUisse 
SSorias comunicadas al mundo por el alto 
fttvy- r cito del Reich, están llamadas a tener 
o £lel e3C¿sión polí t ica. Toda Europa se hal la inte-
e reperCUre&iones ocupadas por Alemania en ia 
en ^ 7us productos a y u d a r á n a a l imentar 
p0 entras d a r á el bloqueo recíproco de ios be-




aaizar̂ on5al termina afirmando 
^Tmás cuerpo la idea de una 
que en Ber l ín gana 
c o l a b o r a d é n con t l -
DESTRÜCCION DEL 
EJEECITO ROJO« 
Ber!ín3 l-0.==En sus eo-
mentarios la c rón i ca m i l i -
tar de hoy de l a D . N , B„ 
declara que el objetivo de 
las operaciones no fué la 
conquista de terreno n i de 
ciudades, sino l a destme 
ción á é in ic ia t iva de las 
fuerzas comunistas ene4 
e s p 
Je Esta •¡edad n 
y de los enfe&e^ con l a re-
taguardia formaban parte 
de es t é p lan del mando 
a l e m á n que no ha pe rmi -
t i d o en n i n g ú n sector n i 
en n i n g ú n momento «pse 
los bolcheviques se sustra-
je ran a la acc ión de las 
tropas alemanas por medio 
de una ret irada precipitada 
hacia las inmediaciones 
del espacio raso, sino qn© 
!e ha obligado % acepta? 
combate para cercarle des 
Para mayor rapidez en el paso, !os pontoneros 
han construido dos puentes sobre un r ío ruso, actuado 
en un importante p u n t o es t r a t ég ico . 
p o á e r á e hm mlmmmmm 
i e s i e e i á í a 3-
rrab^.J Presidente Arias fué sorprendido 
1 por las noticias en La Hab 
ón m 
•VEINTE - TRENES DES-
¡ M ^ t o n e ros captara dos 
ios ÍI M [j; Habana. 10—El pre^i- fe de la policía y se ha r e 
.luftsv-d L del Panamá ha decía | forzado la vigilancia en tor 
E PRTHp) que las notisias dé i hno a l palacio. 
JAN 
cuarw 











de estado en su í íaís , 
bían causado honda i h i 
m, ya que el martss, 
o salió para La Haba-
con el íin de ver a un 
la situación era 
rgo, se negó k 
. Marios y unica-
lo; "No he huido 
—:-a, porque nq tenia 
f'lio. Siempre 
¿eí ^ÜO ios intereses i 
Pa.ria y de mi pue- I 
• '̂jo también que su i 
^ ¿ r a regresar io ¡ 
ai P a n a m á , i 
fc üÍ,arniSos t ra ta- \ 
feS^seio para evi 
" " l e n t o s de san> ; 
sobre si la'5 
cambio de r é g i - í 
ao la decisión de ! 
S Se negarse a 
S ^ c o s mercan-
D ^ . EstQ 
h a w ^ P o r t a n -
^ ¿ T ^ 0 1 
Berl ín , 10.—La av iac ión <SOOTNKIM>© j y ^ S ^ I 
alemana ha obtenido Impor 
tantes victorias en todos l o s ! _ ^ s . _ 
sectores del frente or ienta l I .®eaitóS 
durante ia jornada de ayer. [ * w e r 10.—El Alto Ma.ndo 
Las lineas f é r reas fueron 
bombardeadas en gran ex-palacio 
El minis t ro y ei cónsul ge tens ión , con objeto" de crear 
neral de los Estados U n í - dificultades al .abasteci-
dos se mantienen en estre- miento f movimientos de 
cho contacto con la nueva repliegue de las tropas ene-
s i tuac ión . Todos los sóida- ¡migas. Fueron d e s t r a í d o s 
dos norteamericanos han s i - |veinte trenes por lo menos y 
tío traslados fuera de la ca- numerosas l í n e a s quedaron 
p i t a l y se han suprimido los ! interrumpidas en , diversos 
permisos a los oficiales. I puntos. U n tal ler de locomo-
—EFE. ¡ toras , asi como una f á b r i -




las 10,30 noche: 
en la reg ión indus t r ia l de 
l a cuenca del Donetz, fue-
ron gravemente averiados 
por las bombas. Sobre t i e -
r r a se destruyeron varios 
aviones y sobre el lago L a -
doga se produjeron averias 
a dos mercantes de • ocho-











Por úitimo- - i 
M ^ s t ? . c ^ rumo-
^ Q t l E R E RE-
^ ^ PANAMA 
¿ ^ í o n e a d o ae^» 
) Guevo 3eíe 
y a espesar-
volver al p« 
El barbero de Sevma'' 
sini. 
"Claro de Luna", Beethoven 
"Gavan-ería Husticasna", Mas-
cagni. 
"Tannhauser", W á g n w . 
'Danza de la Vida breve', Falla. 
de las fuerzas alemanas, ©o-
mímica : 
"Las fCEer̂ as eraemî ass «er 
cadas en el mar Azov, ©ero® 
de Briansk y Wiasman, han 
siéo ©tenazadas ; iberiamente 
en eorso de la joroada d© 
ayer.. Además, lá hrocha. ábim' 
% en 500 ki lémetros de fta-
chura en el ©entro del fren-
te, ha sido ©errada hacia el 
Este. E l imfíortaiite nudo /fe-
rroviario del Orel se «ncuen 
tra, desde el 3 de octubre, 
en nuestro poder. 
A l este de San Peterstmr-
gv, el enemig-o in tentó de 
nuevo romper el cerco ©on. 
a^uda de tanques, cuyo i a -
tenió fracaiSÓ y el adversario 
fué rechazado. 
Según los datos le i in ina-
dos ahora, han sido captura-
dos 12.500 prisioneros, 131 
c a ñ o n e s ' y varios tanques, en 
©1 curso de lós comba-tes por 
% posesión de las islas Moon 
y Oesei. 2.680 minas enemi-
gas han sido retiradas en es-
tos combates. 
La aviación alemana atacó 
anoche los aeródromos de 
Crimea, las iastaiaciones fe-
rroviarias de los sectores cen 
{8 ms-a 
le To* 
brok y lo» emfrlaa^aientos sát 
i i í ieros de l« ciudad sitiada* 
enemigo «-a un 
movimiento y -algunos, aero» 
sidio 
.volaban CCTÍM $e 




reconocimiento ha puesto < 
fuga a las unldaées fnem 
. . • • ^ 
na." 
di 
Ym: h.nK&éo bomba« "fe pasad ai 
noche sobre un lagar dk5 la 
costa' de Inglaterra. Algunas 
casas resultaTon ©on d e s p e í 
feclog y varias peráonag queí 
daroa Iberamente herí das. 
Ninguna otra novedad qu€ Bé 
fiala'r."—EFE. 
X X X 
"Aunque las condiciones a i 
roesféricas eran en genera^ 
tral y meridional del frente y desfavorables, los aviones del 
las instalacienes de impor- servicio costero atacaron ano 
tancia mihtar de San Peters- che los buques y otros obje-
burgo. I tivos del puerto de Aalesund 
En la lucha contra la Gran en la costa, occidgnlal de Ko-
Bre taña , los aviones alema- ¡ ruega. Ningunó de los apai 
Jwpl e ciudada- i 
j i n e t e está for 
^ ^sentantes de 
idat ^ o s : clones 
a l i e - i 
Convoy g 
grupo 
m á n en el Mar del Norte protegido por UB 
^nes han bombardeado, duran 
'te el día las instalaciones de 
las islas Feroe y íisn hundido 
ai norte de Jas Islas Br i t án i -
'eas, cuatro rpercantes con un 
desplazamiento g l o b a l de 
'6.600 toneladas. 
El enemigo no ha realiza-
do incurs iónes sobre el t e r r i -
torio del Reich."—EFE. 
COMUNICADO ITALIANO ' 
"Africa septentrional. —Ac-
tividad intensa de nuestra ar 
lillería en el sector de To-
bruk. Los aviones bri tánicos 
h t n *reaIÍ7-ado Una incursión 
tos que tome ron parte en es-
tas operaciones, han dejado 
do regresar a su base."-» 
EFE. 
E l Cairo, 10. — Comunlea* 
do del ministerio del Aire : 
"Durante la noche de1 8 al 
9 de octubre, ei .enémigo ha 
reeüzádo de nuevo ataques 
en la región exterior de las 
defensas de Tobruk con el fin 
de impedir la actividad de 
nuestras patrullas. En el sec-
tor suroeste, una te nues-
tras patrullas se apoderó d« 
una ametralladora y otrn ma-
terial. En la neei^n fronteri-
za ha proseguido H actividad 
Sant A R 
DOMINGO 19 D E PENTE-
C O S T E S 
E n aquel tiempo, res-
pondiendo J e sú s a los 
príncipes de los sw^uMotea 
31 a los fariseos, les volvió 
a hablar otra vez en pará-
bolas, diciendo: Semejan-
' Xt es el reino de los cic 
los a cierto rey, que h i m 
bodas a su h i jo . Y envto 
á sus siervos a llamar a 
los convidados a las bo-
llas, más no quisieron ir. 
Envió de nuevo otros 
giervos* diciendo: Decid a 
los convidados: He aquí 
lie preparado mi banque-
te; mis toros y los anima-
les cebados están ya muer 
tos, todo está pronto; ve-
nid a las bodas. Más ello» 
lo despreciaron y se fue 
ron el uno a su granja y 
el otro % su tráfico; y lo* 
«tros echaron manos de 
los siervos, y, después de 
haberlos ultrajado, los roa 
taron. t el rey, cuand i 
lo oy4, se Irritó; y, envían-
$ m ejércitos, acabé con 
aquellos homicidas, y pa-
so t u t i o a su eludaJ. 
Entonces dijo a sus sier 
vos: l a s bodas ciertamen-
te están aparejadas; más-
Ios que hablan, sido con v i -
dados, no fueron dirnos. 
I d pues a las salidas de los 
©aminos, y á cuantos ha-
Iláreis llamadlos a las bo-
das. Y habiendo* salido 
sus siervos a los caminos, 
congregaron cuantos ha-
llaron, malos y buenos; y 
m llenaron tas bodas de 
convidados. 
¥ entró el rey, para ver 
a los que estaban a lá me* 
sa. y vió allí un hombre 
que no estaba vestido con 
vestidura de boda, y íe 
Silo: Am'go, ¿cómo has en 
trado aquí no teniendo 
Vestido de boda? Más él 
enmudeció. Entonces «I 
rev dijo a sus ministros: 
Atadlo de píes y manos 
arrobadle en las tinieblas 
exteriores? allf será él llo-
r a r y e n r i r de dientes. 
Porque muchos son los 
Humados, y pocos los es-
eo^fdos. 
(S. Mateo X X I I , 1-14) 
X X X 
L a p a r á b o l a que propuso 
el Salvador a los fariseos y 
sacerdotes hace referencia a 
dos pueblos: en primer lu-
gar al pueblo de los judíos , 
pueblo escogido por Dio;?, 
tan «dinstinguido y pr iv i le -
giado entre los d e m á s pue-
blos del mundo, que fué in-
vitado el primero a r ecónc-
eer el Mesías y a asistir a 
las bodas del Cordero. Más 
e?te pueblo orgulloso y de 
dura cervfó despreció tan-
tas distinciones y r e h u s ó las 
ofertas y regalados convi-
tes, llegando su ingra t i tud a 
mal t ra ta r y dar muerte al 
mismo que Dít>s les h a b í a 
enviado para 'hacerles tan 
generosa Inv i tac ión . Por lo 
eiísl D^os le rechazó , h a c í a n 
Úole oprobio y execrac ión de 
todo el mundo y llamando 
en su lugar a otro nueblr, 
Pueblo de los gentiles, a 
uuien se r e ñ a r e en segundo 
í u ^ a r la p a r á b o l a . ' * 
A este pueblo envió Dios 
a sus anó.Holes y misione-
ros, m r a oue le anunciasen 
el Evangelio y 1*» invitasen a 
|s.¡8 hQfar del nnrdc^o re~ 
¡ « c f T - i por eso Wf** S^n Pa-
l̂ t̂ , rf7ie la r ep robac ión v 
" D o n Q u i é n " 
B a t í i m m m i m i s á 
ca ída de los jud íos fué oca-
sión de salud para los gen-
tiles, ^ . 
Con esto nos e n s e ñ a el D i 
vino Maestro que Dios nada 
pierde con nuestras ingra-
titudes, porque, si le abando 
namob, de las p i éd ra s puec.e 
sacar hijos de Abraham; y 
de la misma manera que 
el pueblo judío fué desecha-
do por su obs t inac ión y iC 
sucedió el cristiano, del mis 
mo niodo cuando este pue-
blo se hace indigno del r o -
ño celestial, Dios se lo ofre-
ce a otro que corresponda 
mejor a su l lamamiento. 
La ú l t i u a parte de la pa-
rábo la se refiere en especial 
a los cristianos, e n s e ñ á n d o -
les que no basta acudir a l d i 
vino l lamamiento, sino que 
%m «ncuentra a sesenta 
miliones cío kilómetros 
de 1 ierra 
Granada, 10.— Sobre Ja 
distancia m í n i m a que^ sepa-
ra a l planeta Marte de la 
Tierra, se faci l i ta una nue-
va nota ampliator ia en ej 
Observatorio de la Cartuja 
•"El a ñ o solar de Ma l t e es 
de 688 días terrestres, casi 
dos arios ft nuestros, tiempo 
que tarda en su evolucióii 
compieca alrededor del SO:. 
La gran excentricidad de sú 
órb i ta es ia causa de que .«as 
distancias que ños separan 
de él, puedan varias entre 
Ci*utrücienios millones de 
k i lómet ros y cincuenta y s e 
te millones. La actual apro 
x imac íón m í n i m a se rá de se 
senta millones de k i l ó m e -
L 
t a m b i é n es necesario i r ader (. 
nados con el vestido de bo~ tros.» 
da, que es la caridad y ia Sobre el problema de 5a 
pureza de conciencia, tenien habitabil idad de Marte, aun 
do por cierto que si , no l ie- qUe no es imposible, es peco 
vamos este vestido, esto es, 
si no vivimos y morimos 
en gracia, como el con vi -
dado de la p a r á b o l a s e r é -
probable, al menos si se t ra 
ta de seres organizados a 
modo semejante-a nosotros, 
que d i f íc i lmente subsisten 
Kelacion de cumplidoras que 
ornaran parte en la postilla 
ci to aue se verif icará el domin 
tto* Galleo 95. . 
^o día 12. Pasarán V r^co^r í t ^ ^ 
las hi,chas,.el sábado día l i l e t t *^ í a r > ^ 1' ^ 
a 6 de >a tarde en 1 ^ tó! M ^ A ^ Í ^ T i S 
ts de Auxiho Social. La no Ma íS n^ff fes ^ 1 2 ? ' 
severamente pa 
mos sacados de la sala ü'ú \ en condiciones c l ímatológi 
convite y arrojados a las t i 
nieblas exteriores. 
P A X 
ADORACION NOCTURNA 
Esta noche, el Primer Tur 
no de la Adoración Noctur-
na, ce lebrará Vigióla ordina-
r ia en la Real Colegiata de 
Can Isidoro. 
La visrilía c o m e n z a r á a las 
diez y media. , 
cas tan «duras como las (Jel 
planeta Mar te" . 
La nota termina diciendo 
que gracias a l gigantesco í e 
lescopio del Monte Wilsojr t Sofía Caniiria Bavón E ^ 
de dos metros y medio de ! r \ ^ ^ ^ n 





María Lpisa Verduras Pló-
rez, Julia López Zapatero, Car 
mina Marcos López, Rosa Gar. 
cía Blanco, Maria Luisa Ramí-
rez de Vergel, Joaquina V iz . 
caíno Martínez, Dclores Pérez 
Pampols, Dolores González 
Fernández , Consuelo Alonso 
Conde, Pilar A l varez Serrano, 
Mar ía , Consuelo Hernández 
Barrero^ Pilar Arias Ordás, 
ldo Blanec. i 
o Fernr -1«7 ^ \ . "* 
fina Fuertes Goní i 38 
sa AlvaW. n.SZ&LE2,1 
lentina^ García a 
p^ar Moneada % 
m S u á r e z A T v a ^ ^ 
na Concepfión Garci; A?* 
Esther Fernández ¿ i1' 
na Rivas Ga^o M a ^ 
Barcia Junquera, Ma 
naudez Benavid^s 
¡ón de la Varo-a' 
n1 
Lucía Santos Dommíruez, Cou' Benavldes ' d T í í v ! a r 
cepción Delgado González, Juárez Muñiz María^r 
Carmen Diez Ferr ánde?., .Be- Alonso de Juan María 
nedieta Postigo Diez, María ción Barthe AzV í{2 
Mi^uélez García, Ana María 
Vizán Aloniso, Francisca Pérez 
Pérez, Rosario García Inhies-
truye actualmente de c in ro 
etros de d i á m e t r o , en fn-
cha no muy lejana se po-
'drá ampliar notablemente 
las noticias que ya existan 
sobre dicho planeta.—Cifra 
tación Lobato Castañón 
na García García C 
Blanco Ortega, Peli'cia,, 
llejo^ Linares, Victoria 
Garrido, Flora Alvare 
Valle, María González L 
María Concepción Reca 
menia Quiñones García. Mara-
j a Casado Sánchez, Amalia 
Alonso Martínez, 1 eónila Diez 
Gutiérrez, Emilia Abián Rey, so, Josefa Carro Rnbio. I 
Nemesia Linacero Mipruel. Ma Villar Va roma, Marfa Ca 
ría Luisa Serrano Lavín, Car- Gutiérrez Barquín. Mari 
men Ceballos Ruiz Coneep-, lar García Porras, Márí? 
i ' t - í . . í 
3 4MHM^',4^^mMmM^44,,HmH,*WmM',H^H^HW^'M^ í 
T E A P E E I A Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapos, papel y huesos 
y se venden trapos para l i m -
pieza y bayetas para sacar br i 
lio. v':.--: 
MOTORES. Bobina jes en gene 
r a l Eleetro-Mediciná. Electri-
cidad del Automóvil. Ordás. 
Juan Madrazo, 6. Teléfono 
1467. 
BE VENDEN varias casas én 
el casco de León en 3U 35 40 
50 y 150 000 pesetas. Para tra-
tar con D. "Juan Méndez Ló-
pez Castrillón núm 8 de 10 a 
12 de la mañana todos los.díat' 
laborables. 
CAMION cariara 4 toneladas t 
turismo Citroen semi-nue^os 
se venden. Informes Garagr* 
Manzano. Sta. Ní.nia. 
SACOS vacíos, arpillera, jfen 
ciana verde y seca, 'semilla de 
linaza, miel. cera, píaíitae me-
dicinales. Comprador Valeria^ 
no Campesino. Avda de Pa-
lencia 1. (Cas^ Valentín Gu-
tiérrez. León. 
CEDO en arriendo locales p i . -
ra cualquier negocio. Informa 
rán en los mismos. Burgo Nne 
vo. 28. Etlo. 
MAESTEA N A C I O N A L daría 
clases particulares dé primera 
y secunda enseñanza. Infor-
mes en esta Administración. 
DESHAGO piso. Vendo todos 
muebles. De 11 a 1 y 4 a 7. Ro-
ma. 36, 3 o Ocha. 
S E O F R E C E ama de cría paro 
criar en casa. Dirisrirse a 
Agustina García en Valencia 
de Boii Juan (heim). ' 
V E N D O Bali l la cuatro paer-
tas, modelo 36, taxis, con 75 
litros cupo gasolina, bien cal-
zado con tres ruedas repuesto, 
una sin estrenar. Para tratar: 
feto Soriano^ Xaljep^ de 
SE V E N D E casa próxima al | A M A Q U I N A se ceg^n puntos 
Espolón, interés cinco por cien ' a las medias. Julio del Campo, 
to. Informes: Renueva, núme-
ro 10, 2.° Izqda, de 2 a 4. 
APAEATO RADIO magnifico 
urge venta. Razóa esta Admi-
nistración. 
VENDO 500 metros propio pa 
ra * construcción, vaciado de 
tierra. Para tratar: Francisco 
Rodríguez. Calle del Barrio, 
núm. 35 (Barrio S. Esteban). 
VENTA de huerta de La Pa-
lomera. Para informes en Pa 
lencia, Cristina Pérez, núme-
ro 154. Pral. 
8E V E N D E casa frente Fábr-
ca Cervezas. Trob'i;o. Para in-
f'-rraes en la misma 
5, 2.°, 
PIPAS y bocoyes, se venden. 
Razón: Hijo de Francisco M . 
Alonso. Padre Isla, 6; 
COMPAÑIA Española de S*-
guros Generales ptecisa Inspee 
tor productor. Sueldo y comi-
sión. I n fo rmarán ; Oficina Co-
locación Obrera. 
HUESPEDES se desean, cale-
facción, baño. Santiesteban y 
Ossorio, núm. ^12, 2.° Izqda. 
PERDIDA reloj pulsera caba-
llero marca Weaso estación 
Santas Martas. Grat if icaré de-
volución Jefe Estación, por 
ser recuerdo familia, 
MAQUIHÁB de coser Sínger p I P E R E l í C I A L para 1.500 
semi-nuevas se venden. Calle kilos y gato comprar ía en 
Femando Eegueral, 7 (porte- buen uso. Gutiérrez, Presa los 
) • Cantos, núm. 4. 
MOTO 5 fl.P., cupo gasolina, BICICLETA en buen uso com 
veudo. Garaje Blanco. Suero 
Quiñones, 23, 
S E V E N D E mostrador y es-
tanter ía buen uso. Espolón, 
núm. 15, 2.° (de 4 a 7) , 
C O C H E cuatro plazas, 11 H.P. 
patente corriente, calzado, se-
mi-nuevo. cupo gasolina, ven* 
do* Santa Ana, núm. 30. 
S E V E N D E sierra en Ü a r m o , 
Informes: Matilde A l v a r t í . 
Villanueva de Carrizo. 
propios para alma-
cén e industria se arriendan. 
Casa Vaídés. Avenida Padre 
Isla, 29. - , 
VENDO máquina perforadora 
para^ sondeos marca "Qrae-
liurs", herramientas para la 
construcción de pozos artesia 
nos y tuber ías de varios díáme 
tros. Para t ratar : Angel Fer-
L E N T E S extraviáronse Cine 
Mari. Se gra t i f icará devok-
prar ía . Manolo. Presa los Can 
tos, 4. • • . 
S E V E N D E N tres máquinas 
de coser, zapatero, Sastre y fa-
miliar. Razón : Travesía Car-
nicerías, 5, 2.° Dcha. 
MARUJA profesora de corte 
y confección. Se conceden t i -
tjilos. Patrones a medida, be 
cortan y prueban trajes. Pa-
dre Isla, 9, Entio. 
HERMOSAS habitaciones m 
ceden, derecho cocina, o estu-
diantes por su cuenta. Infor-
men en esta Administración. 
N E C E S I T O tres habitaciones 
derecho cocina, sitio céntrico. 
Informes esta AdministTación. 
SEÑORA formal colaborarW 
con caballero de solvencia mo-
ral y económica para negocio 
o pondría dinero negocio en 
marcha. Informes esta Admi 
nist ración 
sarjo Perreras PaJacián, 
tensia Flecha Gomlez, Est 
lástica Duque Arroyo. Got 
C . Gutiérrez J^ái^k Onni^ 
da Iglesias Alv:irez Consw 
Morán Fernándt'z. Encars 
ción García Arias. María Ail 
ción Mar tÉ Pérez, Victorí 
Mata Vega, Maruja Alvir 
Alonáo, Angelita N'istal VaD 
ñas, Isidora Hernández Llai 
zares, María Carmen Jira'J 
Cunquero, Paz Eí-pinosa R 
bies, Adela Izquierdo YuM 
.-ía, Petrita Baños CuñaO 
Consuelo Pesquero 
Por Dios, España y su w 
lución Nacional-S'ndicalirt* 
León 9 de octubre de 1» 
—El Jefe del Departan»* 
Provincial. 
OVEJAS I 
Curación radical ^ J 
Cápsulas Distomo . E ^ vt.J 
embolso?. Caja para ^ ^ 
15 ptas. laboratorioJ'. H 
Apartado 98. ^ g r 0 ^ J 
t i de 
«cari 
MAQUINAS de ceser, rcp"«- AQ^FAftAt** 
ción y l imoio^ ^ i . O A » * * ^ 
CA. las g ^ 1 
y* 
as. 
£n pro del fút 
leonés 
;• • ' - - - . - : , : 
Los 'aíuches 
e 
















,p oolémica y recto esp imu que a la mis-
cm ¿nü"0 5 rie enzarzar ma la anima, no temo en ga 
S o &e?0 nnn la mejor rantizar que la cantidad glü 
í c ^ ^ i R d a y Que pa- bal, 2.500 pesetas, ofrecida 
fe 1o tor4das--o equi jen la repetido reun ión , esta-
':' qU f0nriones t ra tan r á a disposición de ia Junta 
S ^ ^ f a de su ver- Directiva de la Cul tura l y 
- :''r:UHrio e in tención. Deportiva Leonesa tan pron 
&10 ÍÜP salir al paso de to como ella nos haga sa-
• •T-5?flnes que en " E l b e r ' e l cumplimiento de su 
^ Í L 4 n ' ' nos diri je compromiso, 
irid ^¿LgM ; Y ahora, vistos los fines 
i tal VOD»1 * de la Co_ que nos mueven en esta em 
^ ¿ i e i o n a d o s - l e o » P^sa de lograr en la máx^ 
^ Julturali^as todos - ^ medida, con el coordina 
5863 y iJien día tuvi0- do y mutuo. sacrificio de tu-
' '«Jrdo de, i levanúo dos, la potencialidad de n ú e s 
• t ro equipo—para 1c cual y 
más importante e% conic 
siempre ha sido, la cues t ión 
económica , llave infalible de 
los éx i tos o los fracaso^-, 
para llevarnos * con garan-
t ías a u n puesto m á s eleva-
do, gn el concierto futboiis 
c i del fúlboi tied nacional, del que en la 
i"tar de ponerla a actualidad noó encontram' a 
ta antecedentes dei es de esperar que esa Direc-
r existente en ei « v a responda comq las cir-
cunstancias reclaman al 11a-
namiento que desde este 
momento se les. hace. 
Aquí tien'e el Sr. R o h e m 
y esos que él dice que ca-
llan, ven y oyen, una n-ag-
n i ñ e a oportunidad de exte-
riorizar p rác t i ca , n o p lás -
ticamer te. su acendrado ca 
r iño pof una causa a ia que 
t eó r i camen te , no ; se ha car 
no satisfaciendo Mas 'ado de reverenciar como t i 
m á s ferviente simpatizante 
Y con esto., con decir que 
de TODOS esperamos ese pe 
queño esfuerzo, damos 
termina^a es-
.-ta el día do 
GENEKAL de la 
giiclóü, ciiírevi¿larie con ia 
Junta Direpdva de la Cul tu-
Dfportiva Leonesa, pa-
ra, con la más sana inten-
ci¿n del mundo y tratando 
remediar uha s i tuación 
i nuesiro Juicio er rón¿a , 
Jlo futbolístico . par-i 
lia, con conocimiento 
usa, tratase corrigien-
fectos, enmendar ye--
y que cuando menos 
i conociitiiento de que 
stlón, cor los mejores 
iltos y más recta vo-
l encauzada, no era lo 
acertada que las az 
írcimstancias i e r r a n 
üttslones que la ma-
-por no decir ia to-
-de los afic'onados 
^ íortado con ella. 
Existe gran animación para 
el Concurso de Lucha Leone&a 
que ha de celebrarse el doniin> 
go, a las tres de la tarde, en 
Boñar, con motivo de las fies-
tas del Pilar. 
Es la úl t ima competición de 
esta clase, der la trinporada, y 
los luchadores que puedan, so-
bre todo de la montaña, i rán 
a sacarse la espina, o a demos-
trar sn valía en él "corro" bo-
ñarés. , - •. 
iSe formará éste en la fábri-
ca de la Sociedad de Talcos, 
junto a la estación del ferro-
carri l vasco-leonés. 
SEÑORITA 
La antóníica "Solriza" la en- ,; 
cuentra en el ASEÓ, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi 
los c roquiñol 7 pes-etas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sas { 
formas. Pe luquer ía : Miguel ' 
Castro, General Mola, 3. León, i 
DESISTIMOS de ci tar n o m -
bres para el Campeonato 
Ciclista de E s p a ñ a , aun-
que ya conocemos m u -
chos. Es preferible dar ia 
lista completa t a n pronto 
sea hecha la des ignac ión 
oiieiai . 
Algo que g u s t a r á saber 
a todos los aficionados 
la fó rmula adoptada. £1 
recorrido se r á conocido ma 
mentos a n t é s de la carre-
ra. Este criterio s i túa a to 
dos los participantes en 
el mismo plano de igual-
dad. 
El cálculo de las ener-
gías t e n d r á que hacerse 
sobre la d i s í ane ia k i lomé-
tr ica que se adopte y no 
sobre ía t á c t i c a que i m -
pusiera eí conocimiento 
de! recorrido. 
De^de luego, ia carrera 
se d i s p u t a r á por u n cir-
cuito p róx imo a Madr id , 
u n circuito cuyos puntos 
m á s lejanos e s t a r á n a 
unos t re in ta y tantos k i -
lómetros de la capital. . 
Los gastos de viaje de 
los corredores s e r á n su-
fragadas por la Nacional 
de. Ciclismo, _ qué a d o p t a r á 
una cantidad f i j a para ca 
da participante, sea 'cual-
quiera la reg ión donde pro 
venga. , • 
Los premios como vere-
mos, son muy respefables 
para una prueba que no 
liega a las 159 ki lómetros 
í m i l n ? í en a g i d o s por la HA-SrFMPRT? 
¿ J J Vreĉ vu . y c -oati- . ^ cues t ión h 
I de m*! emas W creíamos la f a n c e ^ . ^ ó i 
) ovf* 
P. Lt* 
que í s 
— perentoria solución, 
^ Kunlón ya citada, de 
^ ( i j y aficionados, sur 
& estos, ültimos la nece 
ld de un sacrificio eco-
por parte de t o í o s 
iî Case bien; por parto 
TODOS), grandes y pe-
.0^—directivos escaso-
"flores de la Directiva 
lt!a general de aficiona 
-para ver si de una vez 
¡ÜJ TODOS se l legata 
la ca tegor ía que 
J^helamos y que por 
JJJPropio prestigio nos 
^¡¡¡^e. Apoyada esta 
la Directiva propa 
J pomisionados que 
¿J .̂eUa la que. como 
^¡¡eada* por su posi-
^ - j a el eiemplo' y qu» 
j ^ b a n otro no menor, 
' u!rite- de los aficio-
vJ^s armónica y bc-
¡ ¿ ^ ^ t e para bien de 
i^0 se puede plantear 
¿ J u p i a n de apoyo eco 
• .ae los 
iva de 
jromisos ÍQS homónimos c 
centra- dos. 
Por Jos "10ÍÍ soefos", 
UNO PE LA COMISION 
En los Almacén» t- Simeón se 
ha expuesto mía LtrnBosa copa 
que'ofrece la Relojería Tris a 
la Culti/ral Deportiva, si se cía 
sifiea como campean de su gru 
po en la temporada actual, -
En la Joyer ía Oliva se halla 
expuesta una bonita copa en-
tregada por el conocido ageii-
te comereial Sr. L iieal para el 
i«:ubcamppón de pesos ligeros 
del Campeonaio de Lucha Deo 
nesa recientemente celebrado. 
Frimero, 1.50.0 pesetas; 
segundo, 1.090; tercero, I . ' 
7 5 0 c u a r t o , 500; quinto, A O l G l l d Q 
4001.,. sexto, ^90; • sép t imo . ^ w 
300, y octavo, noveno y dé 
cimo, 100. 
s JT * 
especial para i n d u m e m ^ 
r í a deportiva. Pero liace 
í a i ta porque si no, ¿cómo 
se hace deporte? 
Por ello se han pedido 
60.000 bonos üe calzado er 
¿pedal. 
Ahora que mientras ss 
prepara el material.. . En 
vista de lo cual, el Co-
misario de deportes ha pu 
blicado una nota para que 
los deportistas " alarguen ^ 
la vida de sus botas o s m 
zapatos. 
EN una r e u n i ó n at lét ica ee* 
lebrada en el estadio cta 
Moni ju ích , ia giran atle-
t a catalana María Torrea 
m a d é consiguió batir dos« 
marcas nacionales: ia 4Q 
lanzamiento de disco esta** 
Mecida por la atleta Ar-* 
ta l , en 26,60 que hizo en 
27,59, y la de 60 metros l i ^ 
sos, en .7 segundos y 7-10* 
y que queda a cuatro dé* 
cimas del record mundial) 
% m K 
EL ex c a m p e ó n de Alema* 
n í a Peper, ha disputado ea 
Dormund su primer com-
bate en la categoría de loa 
semipesados f r e n t e a 
Hoesch, al que derroté 
por k. o. en el tercer asalto* ' 
I O 
Elimina la caspa y evita la caí-
- da del cabello 
por eorrespondencia. en brer t , 
simo plazo, en au^stro nuevo 
ettrso práctico. 
RADIO . E N S E Ñ A N Z A \ 
Apartado 10,08e.--Madri4 
Lámparas,-







M é n proíe-
K m ^ ^ S á ? 801 Henns comprometía b que . 
rta ^100 soci, 
Pesetas 
Siendo numerosas Im per 
sonas que acuden a la era«» 
bajada alemana en Madrid 
y consulados de dicha na<% 
ción en provincias para re-* 
solver o t ra tar asuntos re ía* 
Madrid, lo.—En la tarde de 
ayer falleció en Madrid el ve-
terano actor español José Mon 
i cayo. 
I Contaba 69 años de edad, 
I sin haber abandonado ̂  desde 
los once arios los escenarios es" 
peñoles. A pesar de su avanzar 
da edad, su nombre figuraba ^ u 
entre la lista de actores que se clonados con los pertene-* 
habían ofrecido para actuar en cientes a Ja División Espa^ 
el hamenaje a la memoria de ñola dé Voluntarios, se haco 
don Pedro Muñoz Seca.4 saber que para ello solo de-* 
Durante su vida teatral, ben dirigirse a la represen-» 
Moncayo estrenó en total 216 t ac ión de dicha unidad en l a 
nhras —Tifra cail? de Españó le t e , núme-» 
obra s . -C i í r a . ^ 13 en Madr id 0 a los ^ 
x ,x x legados de epta en los %o** 
. __M , , b í e m o s militares de las p ro 
N a c ó en Malaga el,22 de vac ias correspondientes, 
junio de 1867. Empezó la-ca- ¿ o p ^ e ú n i c a m e n t e podrí» 
rrera del teatro a los once años ser atendidos, no obstante ^ 
[ como segundo* apunte en dis-j buena voluntad! con que s© 
f tintas Compañías de zarzuela les recibe por los diplomátl* 
y verso, pa'ando luego a ser 1 os alemanes. 
tenor cómico (de zarzuda gran-
de, hasta que decidió dedicarse 
al llamado género chico. Tra-
bajó luego en los principales 
teatros de Madrid y especial-
mente en el Apolo, donde es-
I trenó la mayoría de las obras 
{que han obtenido más éxito en 
lo? úl̂ rnos años. 
Descanse en pace tan emíneri-
** actor y persona ejemplar. 
MO^^'RSS 3SL.1CTEICOS 
Corriente aíteroa t r i fé^iei j 
/aria? marcas, nuevos v usa-i 
dos de a 50 Ü.P Enrr aaa 
inmediatas. Deleeradc ecin é̂?̂  
cial de ventas. MANT K! G» 
D T T A L Avda Rep Artf• ntL, 
... .. V . I . ^ I d M . , :S,Cl 
contra 
Jefe de l 
tado Mayor 
E L F R E N T E R U S O 
r o t o e n 5 0 0 k i l ó m e t r o s 
d e l o n g i t u d 
L A F I E S T A i 
,p jo,*—tic 
n esta capital la 
. proce&o contra el ex 
jeft del Estado Mayor del 
ejército egipcio. Azis el Mas-
n . Era partidario del Eje g 
fué detenido en junio úl t imo. 
En la sesión de hoy se ha 
negado la concesión de la l i -
bertad provisional al acusa-
do, y después de breve deba-
te ha sido alzada la vista 
hasta el 22 de noviembre 
próximo.—Efe, 
Berl ín , 10.— La pene-
t r a c i ó n de fets fuerzas ale* 
manas en el trente del Es-
te, se ha efectuado en una | 
longitud de 500 k í l ó m e - ! 
tros. A l mismo tiempo, las 
unidades de i n f a n t e r í a 
avanzan desde las posi-
ciones conquistadas por 
las tropas- motorizadas 
ha ciudad de Orel fué ©CJ 
pada el d í a 3 de octubre j 
En las islas del Bál t ico se i 
han hecho prisioneros ! 
12.000 soldados rusos y I 
ha capturado impor tan 
te bo t ín de guerra.—EFE. 
Represen 
la Juven 
Barcelona, 10.—Esta m a -
fíana l i a n llegado las seten 
ta y cinco camaradas ale-
manas que integran la selec 
ción a r t í s t i c a y deportiva tíe 
las Juventudes Hitlerianas 
procedentes de I r ú n . Fueron 
recibidas en la es tac ión por 
ei gobernador c iv i l y jefe 
provincial , el jefe de la J u -
ventud Hi t le r iana en Espa-
ñ a y otras personalidades 
del Part ido Nacionalsocia-
l ista y J e r a r q u í a s y repre-
sentaciones de la Sección Fe 
menina. Una centuria del 
Frente de Juventudes fo r - ¡ 
niaba en ios andenes.—CJ- i 
m . 
VISITA A LA J E F A T Ü - ; 
RA PEOVÍNCIAL 
Barcelona 10.~E1 jefe de 1 
l a expedición de camaradas 
a í e m a n a s que llegaron esta 
m a ñ a n a a Barcelona, ha v i - j 
sitado a las cuatro la Jefa- | 
t u r a provincial del Movi» 
p í e n t e á c o i n p a ñ a d o del je~ 1 
fe local del Partido Nacio-
nalsocialista a l e m á n y otras 
• j e ra rqu ías e s p a ñ o l a s y ale- -
manas. 
Fueron recibidos por 'el 
jefe provincial , en u n i ó n del 
cual marcharon a l Al ta r dé 
los Caldos, donde deposita-
.ron una corona de laurel a l 
p ié de la cripta y guarda- \ 
r o n unos minutos de si len-
cio. . ' , • *; 
A las cinco de la tarde v i 
Mt&ron. a c o m p a ñ a d o s de d i -
versas j e r a r q u í a s alemanas I 
v españolas , el l^ique-escue- ' 
la de flechas navales " B a -
leares", donde presenciaron 
diversos ejercicios y p r á c t i -
ca? fealizadas por los f l e -
chas, Más tarde visitaron las 
instalaciones del buque en 
un ión del director de la es-
c r ^ a de flechas navales.— 
' OBREEOS E S P A Ñ O L E S 
PAEA T R A B A J A S EM 
A L E M A N I A 
Madrid. 10;—El reclutamícn 
ío ,de obreros para trabajar en 
iVkroania continúa activamen-
te. Son mpy numerosas las sp-
IHtudes de contratación que 
3¿ reciben en las oficinas de Bs 
r:d:nicas y Colocación de U 
C N . S. en las provincias en 
r u é h» ¿ido abierta, la inscrip- j 
c on. El mayor contingente lo 
ha dado Barcelona, donde en 
B horas $e han presentado 
v 5 mil solicit\ndeít.—Cifra. 
DEL A I K K E N S 
Barcelona. 1 o.—El ministro 
del Aire ha llegado en avión a 
primeras horas de la tarde, al 
aeródromo de Sabadcll, donde 
fué recibido ppr el Capitán Ge J 
neral de la región y alto per- ¡ 
sonal. de la base aérea. 
El general Vigón inspeccio-
n ó las distintas dependencias 
de la base y esta misma tarde 
emprendió el viaje d« regreso 
a Madrid.—Cifra. 
e s c a r n í 
U N T E E H E N A V I L A . 
0O0 ~ 
Avila , 10.—Ha descarrilado 
un tren de mercancías entre las 
estsciories de Mingorria y Ve-
layos. Resultó muerto el mo-
zo de tren Germán Ecudero y 
herido otro mozo llamado Se-
bastián del Valle. 
Parece que un vagón se sa-
lió de la vía y arrastró a quin-
ce más. A consecuencia» del des 
carrilamiento, los servicios de 
trenes se hacen por Segovia. Se 
cree que la línea quedará libre 
esta noche.—Cifra, 
D&RBIBA 
DOS POR LOS F I N -
LANDESES 
Helsinki, 10.-- Durante 
las ú l t i m a s veintiicuatro 
horas, ios aviones bolche-
viques que t ra taron de 
efectuar una incurs ión su 
bre Kotka, fueron recha-
zados por la a r t i l l e r í a an-
t i a é r e a y tuvieron que 
arrojar sus bombas a l 
mar. Un avión soviético 
que volaba a gran al tura, 
b o m b a r d e ó Lovitza, donde 
des t ruyó dos casas civiles 
y m a t ó a dos mujeres. Cin 
co cazas soviéticos han s i -
.,do derribados. 
En tota l , la av iac ión 
bolchevique perd ió * duran-
te la jornada de ayer diez 
aparatos destruidos por 
los finlandeses. Por par-
te de éstos no ha habido 
p é r d i d a alguna.--EFE. 
LAS FIERAS HUYEN 
DE LOS CAMPOS DE 
BATALLA 
Budapest, 10.--Numero-
sos osos y lobos que hu-
yen de las regiones donde 
se desarrollan los comba-
te del frente or iental , se 
h a n refugiado en Transh 
vania. Las fieras han ata-
cado algunos r e b a ñ o s y 
h a n destrozado numerosas 
reses. Los pas.tores y caza-
dores de la comarca bar. 
organizado ba í i da s . - -EFE . 
PESIMISMO K N L A 
FSENSA INGLESA 
Ginebra, 10.—Los diarios 
vespertinos de Londres co-
mentan la Situación en 61 
frente oriental, 
"Evening Standart" dice 
q&® el, moimnto actual es 
„ grave. "Alemana mantiene 
la iniciat iva en toda la lon-
gi tud del frente. Si Hi t ler 
llega á derrotar totalnients 
a las armas bolcheviques, I n 
giaterra h a b r á perdido la 
mejor y ta l vez la l i l t ima 
ocasión de ganar l& gnerru 
militarmente".' 
E l diario "Speer". tam-
bién se muestra pesimista, 
Dice que la oí erosiva desen-
cadenada por Hi t ler no t ie. 
ne parale ló en toda la bisto-
n A . — ( E í e ) . 
^ r á e n t o d s 
c e r a n d e d i c a d a s O r a c i o n e s 
c a í d o s y p o r e l t r i u n f o A i 
D 1 V 1 S I 0 N _ A Z U L ^ 
Madrid, 12.—El día 12, fies- r Caídos en W n ^ . 
de la Virgen d^l Pilar, se ce | drid. ^ate^ai ^ , 
'i'odas estas mi^o^ 
ta 
lebrará a las nueve de la ma 
nana uu 
nión en la Santa Capilla de la I cruzada 
iglesia metropolitana de Zara- Caídos Es 
goza. También se celebrarán nal y fervoÍT Ten(I 
misas en la Catedral monaste. 1 del Pilar ~ °Sa a ^ 
a misa reísada de comu ! r án ñor IPT 
la Santa Canilla rl« lo \ . 1 J T [ f ^ n o ^ 
cas y • santuarios , ultrajes r e c i b i d o ^ ^ 
r f ' «álphres de España y en jsias españolas y como ^ 
f A n i l l a de ^ r a - P0r 61 al.mavde 103 ^ 
^ t ln S próxima al 1 tual contienda ^ope. 1 
aia 1A 01e^/ oq DÍA de los i tas intenciones bay qiit|¡ 
Pi lar y el dm ^ , ^ ™ 1 ^ ^ faH « 
•—í ^ de Dios para nuestra E 
\ También se dirá U&M 
en la iglesia de Regina^ 
tirum* y en la de los Rtty 
_ „ a l n n ^ sos Escolapios de Bneaoi a r c e l o n a res áQnáe se ^ ^ 
zada en 193G.-Cifra. 
SOLEMNE SESION l i 
CONSEJO DE 1 
N1DAD 
• Madrid, 10.-E1 
de la lii&paniaad; w 
* íe.s,agravio 
l l e g a r á 
P i l a r l i m o d e 
i v e t a 
Barcelona, í o . — L a Delega-
da Nacional de la Sección Fe-
menina es espiada el lunes p ró tTvo Vi rPesUvidad 
ximo. de regreso de su viaje a Ximo dia 
Alemania. , . , . una ceremonia extra( 
be detendrá en Barcelona pa- r ia en el Palacio del 
ra inaugurar el cursillo de Je- do. Prestarán júrame 
fes locales de la Sección Femé- consejeros y el Sr. 
nina. Durante su estancia en pronunciará un d í s e n ^ 
(-ta capital, inspeccionará las i A la ceremonia as¡a#cn Pu 
Delegaciones dé Sabadell y T a especialmente invití 
rrasa.—Cifra. 
I@ T r a b a j o , 
y O b r a s 
I t c a c i c n 
cuerpo diplomático 
no-americano 
A las diez de h nock 
Presidente del Consejo 
Hispanidad y min:slro 
Asuntos Exteriores, seña 
rrano Súñer, invitará ilj 
po diplomático hispanúi 
ricano a una función de 
en el Teatro Espaf -
r e g r e s a n a M a d r i d que tomará parte u Ofj 
ÜOO v j ta Nacional el g"1,^ 
Madrid, I O . - E I ministro de j^aez de la Maza- ^3 
Trabajo llegó, procedente ' á é ' 9 V ^ B [ * eAnl?%ontrt\ 
Ba rcena a la una y media d e j ^ » ^ 
a tarde. Fue recibido en la es- orqllÍsta, 'ciyo autor «J 
[tacion por el Director general Rodrie-o. La co«J 
de Trabajo, su secretario^ par- ¿\ Español ^P^J^JS 
ticular y altos funcionarios del I comedia b«roioa 
MAOION E« £ ™ < 
mi^nmerio.—Ci f ra, 
Madrid i o.—Procedentes de 
Zaragoza, han llegado a Ma-
drid los ministros de Obras 
l j Educación Nació j « ^ 
taragoza, 10. 
exlraordin^r^ 
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